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ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡ' ΗΜΙΝ 
' Υ π ό 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΧΑΤΖΗΟΛΟΥ 
Καθηγητού Ποσολογίας ζώων Πανεπιστημίου Maryland 
ΊΙσΟάνθην ίδιαιτέραν χαράν διότι κατά τον παρελθόντα Σεπτέμβριον 
μου εδόθη ή ευκαιρία να παρευρεθώ μεταξύ παλαιών φίλων, συνεργατών και 
συναδέλφων και άλλων τοιούτων τους οποίους μετ' εύχαριστήσεως έγνώρισα. 
Ή χαρά μου αύτη έκορυφώθη διότι ή συνάντησις αύτη έγένετο εις τα 
Γραφεία της Ελληνικής Κτηνιατρικής Ε τ α ι ρ ί α ς , τής οποίας υπήρξα ενα 
από τα ιδρυτικά μέλη τής όποιας εταιρίας κολακεύομαι να πιστεύω οτι εξα­
κολουθώ να είμαι μέλος. 
Το συντελούμενον υπό του Κτηνιατρικού κόσμου τής Ελλάδος «έργον» 
τας υπ' αυτού συντελουμένας προόδους παρακολουθώ μετ' εξαιρετικού εν­
διαφέροντος δια τοΰ άποστελουμένου εις έμέ κατά καιρούς δελτίου τής Ε τ α ι ­
ρίας μας. 
Είναι εύχάριστον, ευρισκόμενος κανείς έν τ ^ ξένει, να παρατηρή οτι 
το Δελτίον τής Ε τ α ι ρ ί α ς εκδίδεται ανελλιπώς μέ άφθονον ένδιαφέρουσαν 
ύλην και οτι αί έν αύτω δημοσιευόμεναι έργασίαι και μελέται έχουσι αύξηθή 
εις ποσότητα και βελτιωθή εις ποιότητα. Πράγματι το Δελτίον τούτο έ'χει 
γίνει έφάμιλλον τών άλλων βαλκανικών χωρών και ελπίζω οτι τούτο θα βελ­
τιωθή έτι περισσότερον και οτι ταχέως θα φθάση εις το έπίζηλον σημεΐον 
τού να συναγωνίζεται μετά τών άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 
Μίαν τοιαύτην βελτίωσιν πρέπει όλοι μας να εχωμεν ως γνώμονα. Τού­
το δεν θεωρώ ώς αδύνατον, διότι οι πλείοντες τών συναδέλφων μας έχουν 
μορφωθή έν τή ξένει και ώς εκ τούτου υπερτερούν κατά πολύ τού ποιου τών 
κτηνιάτρων τών άλλων βαλκανικών χωρών. 
Έ ν τούτοις, όμως, προς διατήρησιν ανωτέρας επιστημονικής στάθμης 
χρειάζεται συνεχώς προσπάθεια και συστηματική εργασία ή οποία, είμαι 
βέβαιος, θα προσφερθή ά π ' δλους μας, ε'ίτε εμμέσως ε'ίτε αμέσως. 
Έ κ τών διαφόρων συνομιλιών τάς οποίας ειχον μετά πολλών συναδέλ­
φων κατά την περιήγησίν μου εις την Ε λ λ ά δ α , απεκόμισα την έντύπωσιν 
οτι πολλά τών προβλημάτων τοΰ Κλάδου μας, δεν έλύθησαν ικανοποιητικώς 
ή οτι ήγνοήθησαν. Τούτο βεβαίως ουδόλως προκαλεί κατάπληξιν εάν άνα-
τρέξη κανείς εις το παρελθόν και άναλογισθή τα ς τραγικάς περιόδους τής 
κατοχής και τού εμφυλίου πολέμου. Τα άλλα δεινά τα όποια έσκόρπισαν τήν κα-
ταστροφήν και την δυστυχίαν εις τήν ύπαιθρον και τα όποια παρ' ολίγον να 
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προκαλέσουν τήν διάλυσιν του Κράτους. Πρέπει όθεν να θεωρώμεν τους εαυ­
τούς μας τυχερούς, διότι, εκ του σάλου τούτου δεν εϊχομεν τήν οίκτράν έκεί-
νην τύχην τήν οποίαν δυστυχώς μερικοί εκ των εκλεκτών μας συναδέλφων 
είχον. Είναι πράγματι ευτύχημα διότι έξήλθωμεν εκ τούτου σώοι και διε-
τηρήσαμεν το θάρρος και τήν άκμαιότητα δια να άναλάβωμεν μίαν νέαν έκ-
στρατείαν, τήν φοράν ταύτην είρηνικήν. Ούτω όλοι μας μετ' εύχαριστήσεως 
παρατηρήσαμεν τας συντελουμένας τήν σήμερον τελείας προόδους είς ολας 
τάς κοινωνικάς και έπιστημονικάς εμφανίσεις της χώρας μας. 
Παραλλήλως με τον ρυθμόν τούτον και διότι πολλά άπό τα προβλήματα 
ημών, ώς ελέχθη, δέν ετυχον της δεούσης προσοχής ό Κτηνιατρικός Κόσμος 
της Ελλάδος έχει μεγαλυτέραν ύποχρέωσιν ν' άγωνίσθη δια να προώθηση 
τα του ο'ίκου του. Έ ξ άλλου είναι βέβαιον Οτι ημείς οί όποιοι εϊχομεν το 
προνόμιον να έκπαιδευθώμεν και να μορφωθώμεν είς το έξωτερικόν, και μά­
λιστα με χρήματα τού 'Ελληνικού Κράτους, εϊχομεν ύποχρέωσιν να είμεθα 
πάντοτε οί ηγήτορες είς τα Κτηνιατρκα ζητήματα και να προσπαθώμεν να 
δίδωμεν τάς δέουσας κατευθύνσεις οχι μόνον δια τα ζητήματα τα όποια προ-
ωθοΰσι αποκλειστικώς τον κλάδον άλλα δι' εκείνα τα όποια συμβάλλουσι 
εμμέσως είς τήν βελτίωσιν της δημοσίας υγείας, και της κτηνοτροφίας και 
γενικώτερον συντελούσι είς τήν άνάπτυξιν της οικονομίας της χώρας. 
Της ευκαιρίας, ή οποία μου δίδεται τήν σήμερον να επικοινωνήσω μαζύ 
σας δράττομαι δια να εκθέσω μερικάς σκέψεις μου δια τήν βελτίωσιν τού 
κλάδου μας και δι' αυτού γενικώτερον δια τήν πρόοδον της χώρας. Είναι εύ-
χάριστον δτι, ώς πληροφορούμαι, αϊ σκέψεις μου αύται τας όποιας πρόκειται 
να εκθέσω δι' ολίγων της σήμερον συμπίπτουν με τάς άρχικάς σκέψεις τού 
προέδρου της Ε Κ Ε . Το γεγονός τούτο βεβαίως με ενθαρρύνει και μού ενι­
σχύει τήν πεποίθησιν ότι αϊ σκέψεις αύται είναι αϊ πλέον θετικαί. αϊ πλέον 
όρθαί. 
"Ας μοι έπιτραπή λοιπόν να εκθέσω τάς απόψεις ταύτας, όπως τάς 
βλέπω και εγώ, με την ελπίδα ότι δέν πρόκειται να προκαλέσουν ζημίαν, 
εάν επαναληφθούν. 
Μία εξαιρετική ευκαιρία δια τήν άναδιοργάνωσιν της Ε Κ Ε παρουσιά­
ζεται τήν σήμερον δια τού εσχάτως ψηφισθέντος Νόμου περί 35τίας. Α ν ε ­
ξαρτήτως της πικρίας τήν οποίαν έδοκίμασαν μερικοί εκ της απρόο­
πτου καί εσπευσμένης συνταξιοδοτήσεως των, ή δημιουργία ενός ικανού 
αριθμού συνταξιούχων κτηνιάτρων, συγκεντρωμένων σχεδόν όλων είς 'Α­
θήνας, αποτελεί δ υ ν α μ ι κ ό ν π α ρ ά γ ο ν τ α ό όποιος καταλλήλως 
χρησιμοποιούμενος δύναται να συμβάλη τα μέγιστα είς τήν προώθησιν τών 
Κτηνιατρικών ζητημάτων, όσον ουδέποτε άλλοτε. Δέν θεωρώ ώς ύπερβολήν, 
εάν ε'ίπω, ότι ή συμβολή τών συνταξιούχων κτηνιάτρων της σήμερον δύναται 
ν' άποβή μεγαλύτερα της τοιαύτης της συντελεσθείσης κατά τήν τελευταίαν 
40ετίαν, Οταν ούτοι ήσαν εν ενεργεία. Ή προώθησις αύτη δύναται να πραγμα-
τοποιηθή δια της χρησιμοποιήσεως τού μεγάλου αυτού σημαντικού κεφαλαίου 
προς μελέτην καί εΰρεσιν λύσεων δια τα προβλήματα, τα όποια, ώς εϊδομεν, 
αντιμετωπίζει ή έχει να αντιμετώπιση ό 'Ελληνικός Κτηνιατρικός Κόσμος 
καί γενικώτερον ή Ελληνική Κτηνοτροφία. 
Ή σύστασις ικανού αριθμού επιτροπών, όχι βεβαίως δύο ή τριών άλλα 
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πλειόνων, δηλαδή τόσων οσα είναι και τα προβλήματα, τα όποια έ'χει να αν­
τιμετώπιση ό Κλάδος μας, καθίσταται και ή πλέον ενδεδειγμένη ενέργεια. 
Έ κ α σ τ η επιτροπή, κατά τήν γνώμην μου, δέον ν' άποτελήται εκ 3-4 μελών 
υπό τάς κατευθύνσεις ενός προέδρου, ό όποιος θα είναι ό υπεύθυνος δια τήν 
έκτέλεσιν της μελέτης ή έρεύνης. 
Ό καθορισμός ενός περιθωρίου χρόνου δια τήν έκπόνησιν της μελέτης 
ταύτης καθίσταται ωσαύτως 'αναγκαίος δια τήν έπιτροπήν. 'Επίσης αναγκαία 
καθίσταται και ή συμμετοχή εις τάς έπιτροπάς. των νεωτέρων μελών 
της Ε τ α ι ρ ί α ς 'ίνα ούτω άναπτύσσηται ευγενής άμιλλα μεταξύ αυτών και ή 
έ ν ν ο ι α της σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς , άπο ελειψιν της οποίας υποφέρει ό 
τόπος μας, σφυρηλατήται. Έ ξ άλλου πρέπει να όμολογήσωμεν δτι οί νέοι 
δια της δημιουργικής των φαντασίας, της ένεργητικότητος, τών νεωτέρων 
επιστημονικών εφοδίων τα όποια κατέχουν, δύνανται και αυτοί να συμβά­
λουν σημαντικώς εις το έ'ργον τών παλαιοτέρων, διακρινομένων έκτος άλ­
λων και δια τήν άνεξάντλητον πηγήν πείρας, κρίσεων και ρεαλισμού. 
Εύνόητον τυγχάνει δτι και αί γνώμαι τών διαφόρων επιστημονικών 
Κτηνιατρικών, 'Ιδρυμάτων και της Κτηνιατρικής Σχολής δέον να εξετασθούν 
και να λαμβάνωνται σοβαρώς υπ' όψιν. 
Τα συμπεράσματα τών καταρτιζομένων επιτροπών πρέπει να συζητη-
θώσι ευρέως υπό τών μελών της Ε τ α ι ρ ί α ς , κατόπιν πλήρως ενημερώσεως 
των έπί τού περιεχομένου αυτών. 
Τίοθέτησις τών πορισμάτων και ευρεία δημοσιότης αυτών πρέπει να 
επακολουθήσουν πάραυτα. Αντ ίγραφα τούτων δέον να στέλωνται εις όλας 
τάς Κρατικάς Υπηρεσίας έχουσας άμεσον ή έ'μμεσον ενδιαφέρον. Αί άρμό-
διαι κρατικαί ύπηρεσίαι του Ύ π . Γεωργίας και Στρατιωτικών, έ'χω τήν γνώ­
μην, θα φιλοτιμηθώσι, καί θα υιοθετήσουν τα υποδεικνυόμενα μέτρα, διότι 
ταύτα θα πηγάζωσι εκ βαθείας μελέτης και διότι θα αντικατοπτρίζουν τάς 
γνώμας της ολομελείας τού Κτηνιατρικού συγκροτήματος. Τυχόν διαφωνίαι 
ώς προς τον τρόπον τής λύσεως μερικών προβλημάτων πρέπει να συζητηθώσι 
ψυχραίμως και να ερύεθώσι ανάλογοι λύσεις κατόπιν ευρείας συζητήσεως. 
Ή εργασία της Ε τ α ι ρ ί α ς δεν πρέπει να σταματήση εις το σημεΐον τού­
το. Τα αναφερόμενα μέτρα δεν αποτελούν παρά τα πρώτα βήματα. Ό πρωθυ­
πουργός, τα μέλη τού ' Υπ. Συμβουλίου καί τού Κοινοβουλίου πρέπει να ένημερω-
θώσι καταλλήλως επί τού περιεχομένου τών πορισμάτων τών υιοθετηθέντων παρά 
της Ε τ α ι ρ ί α ς . Αί διάφοροι συγγενείς Έταιρίαι και το κοινον δια τού καθημε­
ρινού και ειδικού τύπου πρέπει να λάβουν γνώσιν αυτών καί ιδιαιτέρως δταν 
τα προτεινόμενα μέτρα άφορώσι ζητήματα δημοσίας υγείας. Χρειάζεται όθεν 
ή σύστασις καί άλλων επιτροπών; επιτροπής εκτελέσεως αποφάσεων της 
Ε Κ Ε , επιτροπής δημοσίων σχέσεων (public r e l a t i o n s ) , επιτροπής εξευρέ­
σεως οικονομικών πόρων προς στέγασιν τών Γραφείων της Ε τ α ι ρ ί α ς , επι­
τροπής δεοντολογίας, επιτροπής εγγραφής μελών, επιτροπής συντάξεως 
Δελτίου, επιτροπής κτηνιατρικής εκπαιδεύσεως κτλ. 
Ή 'Επιτροπή 'Εκτελέσεως 'Αποφάσεων τής Ε τ α ι ρ ί α ς πρέπει ν 'άποτε-
λεσθή άπο συναδέλφους, οί όποιοι έ'χουν φιλικάς σχέσεις ή γνωριμίας με τους 
διαφόρους πολιτικούς άνδρας τής χώρας. Ούτοι δια τού κύρους των ή τής 
φιλίας των θα πρέπει να ενημερώσουν τους πολιτικούς ήγέτας έπί τών άνα-
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γκών του Κτηνιατρικού Κλάδου, και των ευεργετημάτων ή της επιδράσεως 
τούτων γενικώτερον επί της αναπτύξεως της κτηνοτροφίας, της δημοσίας 
υγείας κτλ. Ούτοι εν ανάγκη δέον να άσκήσωσι πίεσιν επί των πολιτικών 
προσώπων προς υίοθέτησιν υπ' αυτών τών τοιούτων αποφάσεων, έχοντες 
υπ' όψιν δτι δια τών ενεργειών των δεν άπαιτώσι την ίκανοποίησιν ρουσφε­
τιών, άλλα μέτρων γενικωτέρας φύσεως, επωφελών δια την χώραν. Ή συν-
νεργασία τών συναδέλφων της επιτροπής ταύτης πρέπει να είναι αμέριστος, 
ανεξαρτήτους τών πολιτικών φρονημάτων τα όποια πρεσβεύουν ούτοι. 
Δια την Έ π ι τ ρ ο π ή ν Συντάξεως Δελτίου δέον να χρησιμοποιηθώσι οι 
συνάδελφοι οι όποιοι θεωρούνται ειδικοί και οι καλλίτεροι έκ τών διαφόρων 
κλάδων της Κτηνιατρικής Ε π ι σ τ ή μ η ς . Τούτους, αναλόγως, τής ειδικότητος 
των, δέον να συμβουλεύεται, ή Ε τ α ι ρ ί α επί όλων τών προςαύτήνάποστελλομέ-
νωνέργασιώνή άρθρων.Ούτοι έκ παραλλήλου δέον να γνωμοδοτώσι έγκαίρωςπερί 
τής καταλληλότητος ή μη προς δημοσίευσιν ή να κάνουν υποδείξεις, διωρθώ-
σεις κτλ. επί τών τιθεμένων υπ' όψιν χειρογράφων. Τούτο είναι άπαραίτητον 
δια την καλλιτέραν έμφάνισιν και βελτίωσιν τής ποιότητος τών δημοσιευο­
μένων έν τ ω δελτίω επιστημονικών εργασιών, διότι εις πλείονας περιπτώσεις 
ασαφείς εκφράσεις, παραλήψεις, βιβλιογραφικά παροράματα, και άλλα σφάλ­
ματα παρεισφρύουν μοιραίως, εις τοιούτου είδους έπιστημονικάς εργασίας. 
Δια τής συμμετοχής όλων σχεδόν τών συναδέλφων εις τας διαφόρους 
έπιτροπάς οχι μόνον κατανέμεται ή εργασία άλλα και δημιουργείται ή έννοια 
τής συμμετοχής εις την «πατρότητα» τών υποδειχθέντων ή έπιτευχθέντων 
υπό τής Ε τ α ι ρ ί α ς μέτρων. Τούτο πράγματι αποτελεί δημοκρατικον σύστημα 
ηγεσίας και προόδου. Ό πρόεδρος πρέπει να εΐναι ό συντονιστής και τα μέλη 
τής Ε τ α ι ρ ί α ς οι συνεργάται του. Μόνος ό Πρόεδρος δέν δύναται να επιτέλε­
ση πολλά. Χρειάζεται ή συνεργασία όλων εκείνων, οι όποιοι δύνανται να προ­
σφέρουν εις το έργον και ή συμμετοχή τών μελών εις τούτο δέον να θεωρή-
ται ως ύποχρέωσις και έν ταυτώ ώς τ ιμή. Ούτω το συντελούμενον έργον δέν 
ανήκει εις εν μόνον άτομον άλλα εις το σύνολον, δηλαδή εις τήν όλομέλειαν 
τοΰ Κτηνιατρικού Κλάδου. 
Αυτά τα δι ολίγων εκτεθέντα μέτρα, δέον, συμπληρούμενα ή άπλοποιού-
μενα αναλόγως, ν' αποτελέσουν τον γνώμονα τής ενεργείας επί τοΰ παρόν­
τος δια τήν ίκανοποίησιν ή δικαίωσιν τών αναγκών τοΰ Κτηνιατρικού Κόσμου 
τής Ελλάδος εϊτε δια τήν λύσιν άλλων προβλημάτων,τα όποια, ώς συνυ­
φασμένα μέ τήν δημοσίαν ύγείαν, παραγωγήν και προστασίαν τοΰ κτηνοτρο-
φικοΰ κεφαλαίου, αποτελούν συγχρόνως ζητήματα γενικωτέρας προόδου και 
ευημερίας τοΰ Ελληνικού λαού. 
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